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ABSTRACT
ABSTRAK
Pembuatan animasi 3D siklus perkembangbiakan lebah madu menggunakan blender. Penelitian ini bertujuan Untuk membuat
animasi berbasis 3D dengan menggunakan software blender pada proses perkembangbiakan lebah madu. Untuk membuat media
pembelajaran siklus perkembangbiakan lebah madu berbasis multimedia 3D yang dapat menarik minat dalam hal mempelajari serta
memahami materi pembelajaran tentang siklus perkembangbiakan lebah madu. Menghasilkan suatu video animasi objek dapat
melakukan pergerakan dan menggunakan audio visual seperti rekaman suara, dan musik sebagai back soud pada video animasi.
dalam pembuatan animasi yang digunakan E (extrude) untuk menambah beberapa bagian yang telah di seleksi, S (scale) untuk
memperbesar dan memperkecil objek, G (grab) untuk memindahkan objek, dan R (rotasi) untuk mengubah putaran pada objek.
Hasil penelitian ini dapat membantu guru dan siswa di sekolah pada proses belajar mengajar dengan menggunakan media animasi
khususnya tentang perkembangbiakan lebah madu.
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